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APmspecmeStudyofReactiveHypereｍｉａＡｍｏｎ窪晩rtimyHospitalPatients
Aim:ThefirstclinicalsignOfpressureulcer(PU)developmentisreactivehyperemiaoverabony
prominentareaHoweventhereisnoclinicalevidenceoftheaccuracyofreactivehyperemia(RH）
ｆｂｒｐ１℃dictingPUdevelopmentorfactorsaggravatingRHThisstudyaimedtodetenninethe
predictiveaccuracyandfactorsaggravatingRH
Methods：Aprospectivecohortstudywasconductedina832-beduniversityhospitaL
Foumundred-sixty-seveni叩atientsconsentedtopalticipateintllisstudydSkincondition，risk
factors，careplansandpracticesweremeasuredevCrydayfbr4weeksbydirectassessme､tsand
chartreviewbyresearchstafTWTbidentifyaggravatingfactors,weinvestigatedtheconditionsofRH
patients，usinginductivemethodsr
Results:RHdevelopedin62（13.2％)aｎｄａＰＵｉｎ８（1.7％)patients・Sixofthe62RHpatients
worsenedtoPUofeitherStagelorlLCalculatinglheaccuracyofRHfbrpredictingPU
development,sensitivitywas759'6,specificity77％,andpositivelikelihoodratio(LR)3.26．The
factorfbundtoaggravateRHwasinadequatesupportsurfacemanageｍｅｎｔｔｏapatientwhose
conditionwasdeteriorating
Discussion:ThevalueofLRmeanssmalleffecttotheclinicaluse・HoweveLifadequatesupport
surfacemanagementwereimplementedtoRHpatients,theincidenceofPUwouldprobablyfallto
0.7％・Alimitationofthisstudywasthatmostofpatientshadurinalycatheters・FMherstudyis
neededonincontinentsubjectswhohavemoistureproblemsthatcontributetoPUdevelopmentby
maceratingtheskin．
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